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Telah dilakukan pengukuran metode DC Resistivity pada lapangan panasbumi Ie Ju, Gunungapi Seulawah Agam untuk
memprediksi struktur bawah permukaan di kawasan tersebut. Data resistivitas semu diperoleh menggunakan konfigurasi
Wenner-Schlumberger yang dilakukan pada 3 Lintasan, panjang setiap lintasan 330 meter dengan spasi antar elektroda 6 meter. 2
Lintasan dibuat paralel dari arah Utara ke Selatan dengan jarak 144 meter satu sama lain. 1 Lintasan lainnya dibuat memotong
kedua lintasan tersebut untuk kalibrasi model. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat dua lapisan.
Lapisan pertama yang dekat dengan permukaan sangat konduktif (1-8 â„¦m) dengan kedalaman sekitar 1-30 meter, diduga sebagai
lempung. Di bawah lapisan tersebut terdapat medium yang relatif resistif (9-20 â„¦m) dengan kedalaman 30-67 meter, diduga
sebagai pasir lempungan. Kedua lapisan tersebut memiliki sifat permeabilitas yang tinggi yang mampu menghantarkan fluida
sehingga munculnya manifestasi di permukaan berupa fumarol pada lokasi penelitian.
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